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定，其国家领土包括 1898年 12月 10日美国与西班
牙缔结的巴黎条约第三条所述的全部范围，也就是
所谓的“条约界限”［2］。至于它对南沙群岛部分岛礁提


























































































区块是菲律宾能源部 2011 年 6月启动的第 4 轮能
源承包项目中，允许外资勘探油气资源的 15个区块
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